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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh  integritas, kompetensi, 
pelatihan  teknis,  dan profesionalisme aparatur  baik  secara bersama-sama  maupun 
secara  parsial  terhadap kualitas  hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten 
Bener Meriah. 
Studi ini dilakukan pada  seluruh  APIP (Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah) Inspektorat Kabupaten Bener Meriah  yang berjumlah 37 orang. 
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil perolehan 
kuesioner dari responden penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data 
penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan 
yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  integritas, kompetensi, pelatihan 
teknis, dan  profesionalisme aparatur baik secara bersama-sama maupun secara 
parsial  berpengaruh  terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat 
Kabupaten Bener Meriah.
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